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ABSTRACT 
 
 
Inayah. 2015. Improving students ’achievement  of IV grade by using 
implementation of make a match learning model in globalization civic 
education material of SDN panggung jepara. Elementary school teacher 
education. Teacher training and education faculty. Muria Kudus 
University. Advisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Deka Setiawan, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Key words: achievement, make a match, globalization material 
 
The objective of the research is to improve teacher’s skill, student activity 
and students achievement in globalization civic education material by using 
implementation of make a match learning model. Make a match learning model is 
a model which can use to build teamwork in answer of question with match a card 
that is in student’s hands, learning process more interesting and it was shown that 
the most of the students more enthusiast join the learning process. 
A classroom action research was conducted in IV grade SDN Panggung 
Jepara with 22 students as subject of the research, this research has two cycles, 
every cycle consist of four steps are planning, action, observing and reflection. 
Independent variable in this research is Make a match learning model whereas 
dependent variable is student achievement of VI grade of civics. Data collection 
uses interview technique, observation, test, documentation. Data that had already 
got from action is analyzed in quantitative and qualitative.  
The result of the research shows that make a match learning model can 
improve teacher’s skill in managing of the learning of cycle 1 to cycle II from 
80.17% to 84.91%percentage. Student activity in cycle I to cycle II improve from 
75.28% to 84.66% percentage, cognitive achievement also improve which can be 
seen from the improvement from cycle I to cycle II is 68.18% to 86.36%. 
Affective improve which can be seen from cycle I t cycle II is 62.5% to 84.43%, 
psychomotor also improve which can be seen from the improvement of cycle I to 
cycle II is 56.02% to 84.21%. 
Based on the result of the classroom action research that was conducted in 
VI class SDN Panggung Jepara can be concluded that the implementation of make 
a match learning model can improve teacher’s skill, student activity and student 
achievement of cognitive, affective, psychomotor in globalization civics material 
of SDN panggung jepara. Suggestion of this research, teacher ought to use 
learning model that suitable with the characteristic of the students so that can 
stimulate the student in order to avoid getting bored easily especially in civics.  
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ABSTRAK 
 
 
Inayah, 2015. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Melalui Penerapan 
Model Pembelajaran Make A Match Pada Mata Pelajaran PKn Materi 
Globalisasi SDN Panggung Jepara. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UniversitasMuria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Deka Setiawan, S.Pd. 
 
Kata-kata Kunci: Hasil Belajar, make a match, Materi Globalisasi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi globalisasi dengan 
cara menerapkan model pembelajaran make a match. Model Pembelajaran make a 
match adalah suatu model yang dapat memupuk kerja sama siswa dalam 
menjawab pertanyaan dengan  mencocokkan kartu yang ada di tangan siswa, 
proses pembelajaran  lebih menarik dan terlihat sebagian besar siswa lebih 
antusias mengikuti proses pembelajaran. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN Panggung 
Jepara dengan subjek penelitian 22 siswa, penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan, 
pelaksanaan dan pengamatan, refleksi. Variable bebas dalam penelitian ini adalah 
model pembelajaran make a match sedangkan variable terikat adalah hasil belajar 
siswa kelas IV mata pelajaran PKn. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes, dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari 
tindakan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model make a match 
dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I ke 
siklus II dari persentase 80,17% menjadi 84,91%. Aktivitas siswa pada siklus I ke 
siklus II meningkat dari persentase 75,28% menjadi 84,66%, hasil belajar pada 
ranah kognitif juga meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II 
yaitu dari 68,18% menjadi 86,36%.Pada ranah afektif juga meningkat dilihat dari 
siklus I ke siklus II yaitu dari 62,5%menjadi 84,43%, ranah psikomotrik juga 
meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II yaitu dari 
56,02%menjadi 84,21%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN Panggung Jepara dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran make a match dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa dan hasil belajar siswapada ranah kognitif, afektif, psikomotorik pada 
pelajaran PKn materi globalisasi kelas IV SDN Panggung Jepara.Saran dalam 
penelitian ini,guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik siswa sehingga dapat merangsang siswa agar tidak mudah 
bosan dalam mengikuti pembelajaran khususnya mata pelajaran PKn. 
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